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ZB IG N IE W  K A /M IE R C Z A K
(1950- 2003)
Tak trudno uwierzyć, tak trudno pogodzić się z myślą, że nie ma już 
wśród nas Profesora Zbigniewa Kaźmierczaka. Odszedł w pełni sił twórczych, 
gdy stało przed nim jeszcze tyle zadań do wykonania.
Profesor Zbigniew Każmierczak całe swoje życie zawodowe związał 
z Uniwersytetem Łódzkim. Tutaj otrzymał tytuł magistra na podstawie 
pracy pt. Problemy demograficzne w procesie uprzemysławiania miasta 
Włocławka (1972), następnie zaś stopień naukowy doktora na podstawie 
pracy pt. Przemiany w strukturze zatrudnienia w rejonach uprzemysławianych 
(1979). Praca ta ukazała się drukiem nakładem PW N, K B RU  PAN, 
uzyskała nagrodę M inistra Edukacji Narodowej. W okresie tym zaintereso­
wania badawcze Profesora skupiały się wokół problematyki rejonów uprzemys­
ławianych, tj. włocławskiego i bełchatowskiego. Stał się wybitnym znawcą 
problematyki zatrudnienia i demografii, ściśle współpracował z Komitetem 
Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN.
Zainteresowania naukowo-badawcze Autora konsekwentnie skupiały się 
wokół szeroko pojętych problemów zatrudnienia, rynku pracy, bezrobocia, 
kwalifikacji, demografii. Badania te miały wymiar terytorialny, ogólnokrajowy 
i międzynarodowy. Kolejna rozprawa to habilitacja pt. Rynek pracy w pań­
stwach wysokorozwiniętych. Analiza porównawcza. Praca zyskała bardzo 
wysokie oceny recenzentów, wybitnych znawców przedmiotu. Książka ta 
stanowi unikalne studium w literaturze ekonomicznej. Rozprawa jest wielo­
wątkowa, dotyczy zarówno zagadnień zatrudnieniowych, rynku pracy, 
bezrobocia, jak i analizy demograficznej w wybranych wysokorozwiniętych 
państwach Europy i Stanów Zjednoczonych AP.
Poważny dorobek naukowy oraz doświadczenie w pracy dydaktyczno- 
-wychowawczej spowodowały, iż w 1996 r. został powołany na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Polityki Ekonomicznej 
Uniwersytetu Łódzkiego, funkcję tę pełnił przez dwie i pół kadencji. 
W pracy badawczej konsekwentnie pogłębiał podjęte problemy, rozszerzając 
je o zagadnienia Unii Europejskiej. Znajomość języków obcych pozwoliła 
na wykorzystanie literatury przedmiotu, analizę danych faktograficznych,
często trudno dostępnych w Polsce, na nawiązanie licznych kontaktów 
naukowych z uczonymi innych państw (Stany Zjednoczone, Niemcy, Słowacja).
Swoje bogate doświadczenia przekazywał w referatach na konferencjach 
krajowych i zagranicznych. Stał się uznanym autorytetem wśród naukowców 
dyscypliny polityki ekonomicznej. W latach 1980-1990 brał udział w badaniach 
zleconych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w CPBP 08.01 „Człowiek 
i praca , sprawował funkcję sekretarza naukowego. Powstały tutaj liczne 
opracowania analityczne, wyniki kwerend terenowych, publikacje indywidualne 
i zbiorowe.
l e n  bogaty wszechstronny dorobek Profesora Zbigniewa Kaźmierczaka 
to kilka książek własnych, udział w pracach zbiorowych, redakcje naukowe, 
artykuły, studia i przyczynki. Lata 90. w pracy naukowo-badawczej i pub­
likacyjnej zdominowane zostały przez zagadnienia dotyczące Unii Europej­
skiej. Dla przykładu podam niektóre tytuły większych studiów, są to Rynek 
pracy w Unii Europejskiej w latach 1990-1994 (problemy i strategia), 
Konsekwencje wstąpienia Polski do Unii Europejskiej dla krajowego rynku 
pracy, Rynek pracy sektora publicznego -  ujęcie modelowe, Procesy demo­
graficzne w Unii Europejskiej i ich konsekwencje społeczne, Globalizacja 
procesów gospodarczych a pełne zatrudnienie, Procesy transformacji systemo­
wej a rynek pracy w latach 1990-1995, Problemy rozwoju demograficznego 
w Unii Europejskiej, niektóre z tych prac publikowane były także w języku 
angielskim.
Prof. dr hab. Zbigniew Kaźmierczak był znakomitym dydaktykiem 
i wychowawcą młodzieży. Prowadził zajęcia dydaktyczne na wszystkich 
tokach studiów, w tym wykłady z polityki ekonomicznej, wykłady spec­
jalizacyjne i do wyboru z zagadnień dostosowawczych Polski do wymagań 
Unii Europejskiej, rynku pracy, polityki zatrudnienia, demografii itd. 
Kierował seminariami magisterskimi i dyplomowymi, wypromował kilku­
dziesięciu magistrów i licencjatów. Konsultował i recenzował rozprawy 
doktorskie, wypromował jednego doktora. Doświadczony, oddany młodzieży 
nauczyciel akademicki był nagradzany wielokrotnie przez rektora Uniwersytetu 
Łódzkiego.
Prof. dr hab. Zbigniew Kaźmierczak wiele czasu poświęcał pracom 
organizacyjnym W ydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Uniwersytetu 
Łódzkiego, był pełnomocnikiem rektora do spraw współpracy z Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Bratysławie, przewodniczył w komisjach rekrutacyjnych 
na różnych kierunkach studiów ekonomicznych. Udzielał się także w Stowa­
rzyszeniu Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego Ośrodka Akadem ic­
kiego UŁ, pełniąc funkcję sekretarza. Wszędzie wykazywał duże zaangażowanie 
i oddanie. Był odznaczony Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego oraz 
Srebrnym Krzyżem Zasługi. Był członkiem Łódzkiego Towarzystwa N au­
kowego.
Swoją pasję badawczą łączył z zaangażowaniem w pracach instytucji 
zewnętrznych. Poza Uniwersytetem Łódzkim był współtwórcą i dyrektorem 
Oddziału Łódzkiego OLYMPUS, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu S.A. 
oraz Dziekanem Wydziału Zamiejscowego OLYMPUS Szkoły Wyższej im. 
Romualda Kudlińskiego. Dyrekcja i pracownicy tych instytucji żegnali Go 
z wielkim żalem, jako serdecznego Przyjaciela, oddanego pedagoga i or­
ganizatora.
Ból po stracie wybitnego ekonomisty, dydaktyka i Przyjaciela jest tym 
większy, iż odszedł w pełni sił twórczych, w momencie kiedy w pracy 
naukowej, dydaktycznej i wychowawczej miał jeszcze tyle do zrobienia. 
Załamał się naturalny porządek, bowiem pożegnaliśmy uczonego przed 
którym w naszym zawodzie pozostało jeszcze tyle pracy.
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